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り上げたい｡





































算道の4つの学科が設置された｡ 明経道では 『醒記』 し11)､『左氏博』 (12)､『毛詩』 (13)､『周
穫』 (14)､『儀碓』 (15)､『周易』 (16-､『尚書』 1`7)などの講義がなされ､明法道では日本の



































































































逮 (逮)､役､戒､階､寒､機 (帆)､期､禁､行､局､玉､具､軍 (軍)､課 (煤)､
下､景､石､子､主､州､臣､社､上､首､順､族､堂､中､日､木､品､目､力､
文､明､暗､--十の漢数字､百､千､万､億 (イ乙)天､地､風 (凧)､雨､電 (屯)､
山､水､土､田､年､夜､人､父､母､手､老､少､牛､馬 (弓)草､米､豆､油､
酒､肉､打､立､解､記 (ほ)､死､病､先､後 (后)､前､早､大､小､昔､刀､生､
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参観 (参親)､永遠 (近)､豊 (辛)富､栄誉 (栄誉)､防衛 (耳)､簡単 (簡単)､健康､
倭 (価)秀など｡
イ ニ文字の意味がほぼ同じで､一つの語桑を形成しているものには次のものがある｡















一言半句､羊頭 (臭)狗肉､士農 (衣)工商､象形文字､世襲 (塞)財産 (戸)､文武両道､
森羅 (夢)万象､大同小異 (罪)､子 孫々 (称)､臥薪嘗胆､一刻千金､一挙 (挙)両 (柄)得､
一刀南 (柄)断､一目瞭 (了)然､一衣帯水､一朝一夕､一知半解､三位一体､四面楚
歌､九死一生､切瑳琢磨､虎視耽々､弱肉強食､百発 (友)百中､半信半疑､単 (単)
刀直入､画竜 (画充)点晴､急転 (幸手)直下､面目一新､拍手喝乗､千変 (変)万化､
108 清泉女学院短期大学研究紀要(第22号)




















































勉強 (強制する)､手紙 (トイレットペーパー)､花子 (乞食)､汽車 (自動車)､湯 (スー
プ)､中西 (中国と西洋)､東洋 (日本)､新聞 (ニュース)､表 (時計)､明白 (分かる)､
110 清泉女学院短期大学研究紀要 (第22号)
丈夫 (夫)､工夫 (時間)､東西 (品物)､便宜 (安い)､告訴 (告げる)､老婆 (女房)､






























































































(普)郭瑛 注 『山海経 ･穆天子俸』古典名著普及文庫 岳麓書社出版 1992年
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